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Motto:
“Cu căt lucrezi, cu-atăt lucrezi mai bine, şi 
cu atăt vrei să lucrezi mai mult”
(Charles Baudelaire)
La 13 iulie sărbăto-
reşte un frumos jubileu 
Doamna Olga Cernetchi, 
doctor habilitat în medi-
cină, profesor universi-
tar, şef catedră Obstetrică 
Ginecologie FEMCMF a 
USMF “Nicolae Testemi-
ţanu”.
În anul 1979 absol-
veşte şcoala medie din 
or.Donduşeni. După ab-
solvirea cu menţiune a 
Institutului de Stat de Medicină din Chişinău în 1985, 
dna Cerneţchi a continuat studiile în secundariatul 
clinic la specialitatea Obstetrică Ginecologie. În pe-
rioada 1987-1990 şi-a făcut studiile în aspirantură la 
aceeaşi specialitate şi în anul 1990 a susţinut teza de 
doctor în medicină “ Alegerea metodei optime de fi na-
lizare a sarcinii la pacientele cu gestoze tardive”.
Întreaga activitate a Doamnei Cernetchi este lega-
tă de Universitatea de Medicina şi Farmacie “Nicolae 
Testemiţanu”. Din 1985 şi până în 1995 a activat în 
postul de asistent la catedra Obstetrică ginecologie, 
iar din 1995 - în postul de conferenţiar universitar la 
aceeaşi catedră. Dna Olga Cerneţchi deţine gradul şti-
inţifi c de doctor habilitat în medicină. Teza de doc-
tor habilitat s-a întitulat“ Aspecte contemporane ale 
diagnosticului şi tratamentului pacientelor cu sarcina 
tubară” fi ind susţinută în 2001 în cadrul Institutului de 
Pediatrie, Obstetrică şi Ginecologie al Academiei de 
Ştiinţe din Ucraina (Kiev, Ucraina). Ulterior autoarea 
şi-a continuat cercetările ştiinţifi ce în domeniul sănă-
tăţii reproductive a familiei.
În 2003 a fost aleasă prin concurs în postul de 
profesor universitar la catedra Obstetrică ginecologie 
USMF “Nicolae Testemiţanu”. Din septembrie 2004 
activează în calitate de şef catedră Obstetrică gineco-
logie a Facultătii Rezidenţiat şi secundariat clinic, în 
prezent catedra Obstetrica ginecologie FEMCMF. 
Dna Cerneţchi este un pedagog experimentat, pre-
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legerile şi lecţiile practice ale ei se remarcă printr-un 
nivel ştiinţifi co-metodic înalt.
Dna Olga Cerneţchi desfăşoară o activitate şti-
inţifi că vastă. Rezultatele cercetărilor ştiinţifi ce sunt 
refl ectate în cele circa 200 publicaţii, inclusiv 6 mono-
grafi i, 6 manuale, 15 elaborări metodice. Sub condu-
cerea doamnei profesor Olga Cernetchi a fost inaugu-
rată seria de lucrări “Biblioteca medicului practician”. 
În anul 2008 pentru realizări performante în ştiinţă i se 
decernează Premiul AŞ RM.
Cunoştinţele ample, experienţa bogată şi statutul 
profesional i-au conferit dreptul de a călăuzi viitorii 
doctori în medicină. Sub conducerea dnei Olga Cer-
neţchi au fost susţinute 4 teze de doctor în medicină, iar 
în prezent este conducător de doctorat la încă 8 teze.
Fiind invitată la mai multe foruri ştiinţifi ce naţiona-
le şi internaţionale, a prezentat importante comunicări 
ştiinţifi ce . Participă activ şi în comitetele de organiza-
re a diverselor Conferinţe naţionale cu participare in-
ternaţională în Medicina internă. Dna Olga Cerneţchi 
îndeplineşte diferite sarcini didactico-organizatorice, 
metodice, ştiinţifi ce fi ind membru al: Comisiei de 
atestare a personalului ştiinţifi c şi ştiinţifi co-didactic 
a CNAA, Consiliului Metodic Central Universitar, 
preşedinte al Comisiei Metodice de profi l „Obstetrică 
Ginecologie” şi al Seminarului de profi l „Obstetrică 
Ginecologie” al Ministerului Sănătăţii RM, membru 
al Colegiului de redacţie al revistelor “Buletin de pe-
rinatologie” şi “Curierul medical”.
Dna Olga Cerneţchi este o persoană responsabilă, 
un specialist foarte bine pregătit, cu calităţi bune de 
organizator. Posedă şi vaste aptitudini manageriale, de 
care dă dovadă activând pe parcursul mai multor ani 
în calitate de prorector pe calitate şi integrare în învă-
ţământ al USMF “Nicolae Testemiţanu”. 
Dorim să menţionam în mod deosebit calităţile 
omeneşti ale Doamnei profesor Olga Cernetchi: per-
severenţa, tenacitatea în tot ce face, modestia, grija 
faţă de pacienţi, respectul faţă de colegi.
Cu prilejul jubileului Vă felicităm şi Vă dorim 
multă sănătate, optimism, realizări importante şi recu-
noştinţă din partea discipolilor.
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